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Esipuhe. Förord.
Siinä väestö- ja asuntolaskennassa, joka
joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin niissä kymme-
nessä kaupungissa, jotka, esikaupungit mukaan-
luettuina, olivat tasavallan suurimmat, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa
ja Kotkassa, kerätty aineisto julkaistaan eri
osissa siten, että erikseen tehdään selkoa 1) kiin-
teistöistä ja asunto-oloista, 2) väkiluvusta ja
väestön rakenteesta, 3) väestön ryhmityksestä
ammatin mukaan ja 4) hedelmällisyyssuhteista.
Esilläoleva nide, joka numerona 54:3 kuuluu
Suomen Virallisen Tilaston VI sarjaan, sisältää
taulustoiksi järjestettynä Viipurin kaupungin kiin-
teistöjä, rakennuksia ja asunto-oloja koskevan ti-
laston. Aikaisemmin on numeroilla 54 : i, 4 — 10
julkaistu vastaavat tiedot Helsingin, Tampereen,
Vaasan, Oulun, Porin, Kuopion, Lahden ja Kot-
kan kaupungeista, ja lähiaikoina ilmestyvät myös
Turkua koskevat taulustot erillisenä niteenä. Piak-
koin saatetaan myös erikoisessa tekstiesityksessä
julkisuuteen yleiskatsaus laskennan tärkeimmistä
tuloksista eri kaupungeissa sekä selvitys käyte-
tyistä kyselykaavakkeista y. m. s.
Asuntolaskennan aineiston tarkastuksen ja käyt-
telyn valvominen ja johtaminen on lähinnä ollut
uskottuna v. t. toiselle aktuaarille, maisteri I. Laa-
tille.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, maa-
liskuulla 1922.
Det vid folk- och bostadsräkningen den 8
december 1920 insamlade materialet, vilket om-
fattar de tio städer, som, förstäderna inberäknade,
voro de största i riket, nämligen Helsingfors, Åbo,
Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg,
Kuopio, Lahti och Kotka, publiceras i olika
avdelningar sålunda, att särskilda redogörelser
utgivas rörande 1) fastigheterna och bostadsför-
hållandena, 2) folkmängden och befolkningens
sammansättning, 3) befolkningens fördelning efter
yrke samt 4) fruktsamhetsförhållandena.
Föreliggande häfte, vilket ingår som n:o 54: s
i serie VI av Finlands- Officiella Statistik, inne-
håller statistiska uppgifter om fastiglieter, bygg-
nader och bostadsförhållanden i Viborgs stad sam-
manställda i tabellform. Tidigare hava under n:ris
54:1,4 -10 publicerats motsvarande uppgifter för
städerna Helsingfors, Tammerfors, Vasa, Uleå-
borg, Björneborg, Kuopio, Lahti och Kotka, och i
en nära framtid skola även tabellerna rörande Åbo
utkomma i ett särskilt häfte. Inom kort kommer
även i en särskild textavdelning att meddelas en
översikt av de viktigaste resultaten av räkningen i
de olika städerna, en redogörelse för de använda
frågeformulären o. dyl.
Granskningen och bearbetningen av bostadsräk-
ningens material har utförts under ledning av t. f.
andra akluarien, magister I. Laati.
Helsingfors, å Statistiska Centralbyrån, i mars
1922.
Martti Kovero,
A. K. Tudeer.
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III. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä viimeisen hallinnan pituuden ja haltijan *) mukaan.
Bebyggda fastigheter fördelade efter innehavare*) s a m t e f t e r d e n t i d d e m n e h a f t s a v d e s s a- , . ,
Immeubles portant des bâtiments; répartition selon l'époque de leur acqui- sition Par leurs Propriétaires et selon létat et la profession des propriétaires.
Haltija. — ïmielmvare. Propriétaires.
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet halti-
samma nedannämnda år. —
1810 tai
sitä ennen.
1810 eller
tidigare.
avant la fin
de 1810.
Kaikki kiinteistöt — Samtliga fastigheter
! 151
' i e
Suomen valtio — Finska statsverket
Viipurin kaupunki—Viborgs stad
Viipurin maalaiskunta -Viborgs landskommun.
Seurakunta — Kyrkosamfund
Seura tai yhdistys — Sällskap o. föreningar..
Kiinteistöyhtiö — Fastighetsbolag
Muu yhtiö — övriga bolag
Osuuskauppa — Andelshandel
Maanviljelijä — Jordbrukare
Teollisuudenharjoittaja — Industriidkare
Merenkulkija — Sjöfarande
Asioitsija, välittäjä y. m. — Kommissionärer,
affärsförmedlare m. fl
Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, postissa tai
sähkolennätinlaitoksessa —• Personer anställda
vid järnvägar, post och telegraf
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto- tai
vakuutuslaitoksessa t. m. s. — Personer an-
ställda vid banker, kredit- och försäkrings-
inrättningar m. m
Rakennusmestari — Byggmästare
Kauppias — Handlande
Kirkon palveluksessa oleva — Personer hörande
till kyrkoväsendet
Oikeustoimessa oleva —• Personer hörande till
justitiestaten
Siviilihallintoon kuuluva — Personer hörande
till den civila administrationen
Sotalaitoksen palveluksessa oleva — Personer
hörande till militärväsendet
Poliisilaitoksen palveluksessa oleva —• Personer
hörandc till polisen
Opetustoimessa oleva — Personer hörande till
undervisningsväsendet
Lääkintätoimessa oleva — Personer hörande till
medicinalväsendet
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon harjoittaja
— Utövare av vetenskap, konst, fria näringar
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva, talon-
omistaja y. m. — Kapitalister, pensionstagare,
gårdsägare m. fl
Työläinen, käsityöläinen, työnjohtaja — Ar-
betare, hantverkare, arbetsledare
Leskivaimo, ammatti tuntematon — Änkor utan
uppgivet yrke
Muu henkilö, ammatti tuntematon — övriga
utan uppgivet yrke
Kaksi tai useampia haltijoita — Två eller flere
innehavare
12
2
2
21 -
28;
l i
I : i 1
f • • -*•
—: 6
3J 3
2: 3
52
2
101
6
10
' I
41 —'
16
43
7
—
9
18
35
16
2
2
1
 ) Katso taulun 1 alaviittoja 1 ja 2. — Se not 1 och 2 till tabell I.
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10 i l 12 13 14
jälleen allamainittuina vuosina. — .
15 16 17 18 19
A.ntal fastigheter, vilkas innehavare
Nombre d'immeubles acquis par le propriétaire en :
.896—
1900
.
253
1
9
1
1
2
1
11
2
•i-i
7
2
3
1
1
11
—
1
—
—
• 1
2
34
117
32
1
11
1901-05
.
325
1
3
2
1
3
6
12
1
5
5
3
19
26
1
1
—
1
—
—
27
163
31
1
13
1906-10
.
500
3
2
1
—
4
9
18
10
3
2
5
4
36
2
4
35
1
—
—
—
5
1
2
2
37
269
24
2
19
1911
.
90
.—
—
—
1
—
5
1
—
2
—
6
1
5
—
—
—
—
—
—
—
—
3
58
6
—
2
1912
.
104
__
1
1
2
_
8
—
—
—
1
3
8
1
2
10
1
—
1
—
2
__
—
—
3
53
3
1
3
1913
.
113
_
—
—
—
—
1
6
—
1
1
2
2
8
—
7
—
—
—
2
2
—
1
4
71
4
—
1
1914
.
97
1
2
—
—
1
1
3
—
—
—
—
1
6
1
2
12
—
—
—
—
1
—
—
7
52
4
—
3
1915
.
96
_
—
—
2
1
3
1
2
—
2
2
6
2
_
5
—
—
1
1
—
—
1
4
56
7
—
1916
.
177
—
—
—
.
2
7
1
1
—
1
2
13
1
30
—
—
—
1
2
—
1
—
13
87
10
3
2
1917
.
236
—
—
—
2
1
15
—
2
2
2
1
18
9
—
39
1
—
—
1
1
—
1
—
12
118
10
1
20 21
tillträtt de-
1918
.
378
1919
.
358
26 2
3! 3
—
1
4
—
• —
2
7! 2
24
1
5
3
—
11
22
5
5
57
—
1
—
—
6
4
2
—
32
142
9
4
4
11
2
2
2
1
4
39
8
1
28
—
o
1
4
2
—
3
11
191
26
6
2
2 2
1920
.
457
£
2
1
13
1
5
2
—
3
33
6
3
67
1
—
2
9
4
2
2
31
238
19
3
71
2 3
<<
o
2' S: C
n t Btem
aton
,
t
 år
.
o
n
n
u
.
407
8
14
6
2
10
2
24
7
2
3
8
5
12
10
7
41
—
2
1
2
4
—
1
2
38
132
30
8
26
| 24
seen
s
tal
 d
v. P 0.§ » S:
S c» p
X" £H «2:.
3 904
52
57
10
15
39
34
174
27
32
18
43
47
231
48
27
392
5
8
5
8
39
14
12
11
307
1843
250
31
125
i
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
11
12
1 3
14
1 5
16
17
18
19
2 0
21
22
2 3
2 4
2 5
2 6
1
27
2 8
29
30
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IV. Rakennetut kiinteistöt ja niiden lämmitettävät ja lämmittämättömät rakennukset sekä ensinmainittujen rakennuksien huoneet ryhmitettyinä lämmitettäviin ja lämmittä-
mättömiin kerroksittain, kaupunginosittain.—Bebyggda fastigheter jämte därå upp- förda byggnader; dessa fördelade på uppvärmbara och ouppvärmbara byggnader. Rum-
men i de förstnämnda byggnaderna fördelade på uppvärm- bara och ouppvärmbara samt efter höjdläge, stadsdelsvis.
Immeubles portant des bâtiments; répartition des bâtiments qui y sont situés en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage. Les chambres dans ceux-là; répartition en chambres
avec ou sans appareils de chauffage et par étages, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.1)
S tr
j S Cg
! al»
2?" -
l'a »I
I O . . 3
r
Rakennusten
luku.— Antal
byggnader.
Nombre des
bâtiments.
i _jhH i S O
| | | | l | l S à S
, i i ; 8 6 J K
&£ ii-
6 7 I 8
Huoneet lämmitettävissä raken-
Lämmitettäviä huoneita.
Chambres munies
O SO
s •< ^*
§1
» a £,
re 3 £
' CW »
2£ a ?
803
659
155
32
146
4
4
2
—
149
27
140
"
144
14
—
—
—
2
—
13
3
9
12
76
—
13
2
—
25 269
12111
2102
411
2 628
106
1222
160
106
1946
1209
2115
106
13158
263
25
34
1549
834
308
343
525
148
1276
1794
2 959
729
929
1442
Koko laskenta-alueella—Hela räkmområdet 3 904
Â. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
Entinen linnoitus—F. d. fästningpn. .
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna—S:t Année
Viipurin esik.—Viborgska förstaden.
Saunalabti
Hiekka
Anina
Papula
Pantsaria hti
Havi—Havis
726
166
18
110
11
100
7
15
134
43
115
7
B. Kaupungin rajain ulkopuolella j
Utom stadens rår ! 3178
Papulan tila ]'a Huusniemi—Papula
hemman jämte Huusniemi 21
Linnansaari j 3
Monrepos I 1
Sorvali & Kivisiltä i 318
Hiekka j 111
Pikiruukki & Vekrotniemi ! 44
Saunalahti 37
Likolampi 107
Rosuvoi 22
Kelkkala ! 414
Tiiliruukki i 401
Kolikkoinmäki 592
Karjalan esikaup.-Karelska förstaden 215
Kangasranta 464
Saaret—Holmarna 428
5844
1501
281
45
261
25
219
21
24
231
130
228
36
4 343
57
7
8
470
191
75
72
149
26
445
491
767
252
505
828
4 943
836
139
22
119
21
148
16
18
160
69
115
9
4107
43
9
10
425
145
69
70
122
102
773
357
696
217
510
559
4 332
3 622
1514
263
781
17
9
4
334
343
357
2 318
710
214
239
228
15
91
4
83
68
47
52
22
43
201
66
23
10
—
—
—
3
—
5
3
4
—
—
—
1353
2 303
718
154
750
1353
321
98
519
—i
143|
152 i
120
l) Traduction des rubriques, voir page 2.
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nuksissa
i i
. — Rum
— Uppvärmbara ]
12 1 3
i uppvftrmbara byg
•um.
d'appareils de chauffage.
- S ':ssä
 kerroksessa
.
[
 5:te
 våningen
.
5:e
 étage.
586
586
62
84
335
—
—
.—
—
23
33
49
—
—
—
—
—
—
.—
—.
—
.
.—
—
—
—
;ssa
 kerroksessa
.
6:tte
 våningen
.
—
6:e
 étage.
123
123
.
_
115
—
—
—
—
•—
—_
8
—
—
_
—
—
—
_
—
_
—
—
—
—
—
—
d
Lakkokerroksessa
.
vindsvåningen
.
M
ansardes.
494
104
47
8
19
—
—
—
11
3
16
—
390
22
—
—
182
39
2
17
4
5
46
73
—
—
—
—
Y
hteei
p
w
JK
1
m
0
3
3
1
35 278
20 861
4 919
1050
5 293
127
1235
166
106
2 820
2 006
3 033
106
14 417
390
29
34
1731
958
381
420
589
187
1381
2144
3 025
765
941
1442
14
^nader.
sllarikerroksessa
.
!
 jordvåningen
.
Sous-sol.
126
121
31
8
41
—
2
—
—
16
—
23
5
_
—
.—
_
—
—
—
—
—
—
2
—
3
—
—
15 16
— Chambres dam
17 18 19 2 0 21
les bâtiments avec appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä huoneita.—Ouppvärmbara
ssä
 
kerroksessa
.
l:sta
 våningen
.
l:er
 étage.
1988
1080
143
44
154
1
97
9
5
388
58
165
16
908
11
15
20
180
32
111
40
46
4
70
76
118
27
28
130
Chambres sans appareils de chauffage.
H ! ?ssa
 kerroksessa
.
2:dra
 våningen
.
2:e
 étage.
146
90
55
2
8
—-
1
—
—
15
8
1
—
56
—
—
—
7
32
11
2
1
—
2
—
1
—
—
H H»
ç»g
ni <B 7?
? S »
(TQ <P
a te
40
40
19
—
19
—
—
—
—i-i
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*sä
 kerroksessa
.
4:d
e
 
våningen
.
4:e
 étage.
16
16
9
—
7
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
ssä
 kerroksessa
.
'
.
 5:te
 våningen
.
5:e
 étage.
7
7
. 2
—
5
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
asa
 kerroksessa
.
6:tte
 våningen
.
6:e
 étage.
2
2
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
rum.
dLakkokerroksessa
.
vindsvåningen
.
M
ansardes.
54
28
10
1
7
—
—
—
—
—
—
10
—
26
2
—
20
—
—
—
—
1
—
3
—
—
—
22
Y
hteeiisä.—
Sum
m
a.—
Total
.
2 379
1384
269
55
243
1
100
i
2
3
4
5
6
7
9 8
5
420
66
200
16
995
11
17
20
200
39
143
51
48
6
70
83
118
31
28
130
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2 1
22
2 3
24
25
26
27
28
29
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Y. Huoneistot1) ja niissä olevat lämmitettävät huoneet, kaupunginosittain.
Lokaler1) och i dem befintliga uppvärmbara rum, stadsdelsvis.
Locaux1) et chambres munies $appareils de chauffage par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsva-
rande områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant?)
| 6 | 7 I 8 j 9 10 I 11
Huonei ta . — Rum. — Chambres.
14
!»
II?
8 ? £
sa. È^g
S 5 S"
ifs
o'r"
te*
S-2. g.
s a ?
I 3B P
-
 Ö
 <1
os" O S"
» O O
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen.
Uteslutande för andra än bostadsändamål.
Autres.
s 3 c
on Ö
3?
!l£
5*3
S'» g.?
i "B
§2 B
i ^
S. cr2. B
s •
II
1 g"
' B
B
en 2 .
o3
S tr
S B
I a
Koko laskerUa-alueella—Hela rakneområdet 13 007
Â. Kaupungin rajain sisällä—Inom \
stadens rår i 5 677
Entinen linnoitus—F. d. fästningen..
Salakkalahti : .
Repola
Pyhä Anna—S:t Annse
Viipurin esik.—Viborgska förstaden.
Saunalahti
Hiekka
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi—Havis
B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår
Papulan tila ja Huusniemi—Papula
hemman jämte Huusniemi
Linnansaari
Monrepos
Sorvali & Kivisiltä
Hiekka
Pikiruukki & Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalau esikaup.-Karelska förstaden
Kangasranta
Saaret—Holmarna
1097
262
1370
44
359
30
50
942
552
921
50
7 330
114
5
10
934
535
120
180
233
97
778
1165
1630
344
590
595
30 278
16 541
3 401
690
3 909
125
1082
139
95
2 516
1797
2 687
100
13 737
364
29
33
1608
936
380
392
588
185
1317
2 032
2 872
739
891
1371
376
275
81
2
64
12
6
2
67
7
34
101
17
7
4
27
31
15
|
522| 2 597
428 2 345
117
21
66;
21
7!
4|
101
44
65
1
94
714
284
998
17
1
2
40
141
143
51
252
29
53
62
16
3
31
271
222
114
39
54
49
15
18
808
710
475
13
162
2
6
4
12
36
98
6
19
7
1
—
—
—
:
34
7
8
16
53
—
15
2
—
19
8
3
5
.—
1
—
10!) 317 4 624
1437
358
1320
2
141
21
9
237
202
312
6
 33 579
26
1
106
22
1
28
1
2
57
35 278 11364 254
56
7
—
6
1
7
12
23
284
10
1
34
114
3
79
—-
43
108
126
26
19
56
20 861
4 919
1050
5 293
127
1235
166
106
2 820
2 006!
3033
106
14 417
390
29
34
1731
958
381
420
589
187
1381
2144
3 025
765
941
1442
4 662 217
851
172
1043
36
321
24
42
831
512
785
45
6 702 37
68
5
9
853
493
113
149
218
91
709
1132
1457
333
558
514
x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan huoneistot, joissa oli lämmitettäviä
huoneita. — I denna och i följande tabeller hava endast lokaler med uppvärmbara rum medtagits. — Ce
tableau et les suivants ne contiennent que des locaux munies d'appareils de chauffage. — •) Traduction des rubriques,
voir page 2. — 3) Seuraavissa tauluissa nämä huoneet on laskettu asuinhuoneiksi. — I följande tabeller hava
dessa rum räkna t s som boningsrum. — Dans les tableaux suivants on a considéré ces chambres comme chambres
d'habitation.
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VI. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käytön mukaan.1}
Lokaler och rum fördelade efter användning.*)
Locaux et chambres groupés d'après hisage.1)
Huoneistojen käyttö.
Lokalernas användning.
L'usage des locaux.
6
Huoneistoja, joita käytti: — Loka-
ler disponerade av: — Locaux
disposés par :
Vuokra- Osakas. Omistaja,
lainen. Delägare. Ägare.
Hyresgäst. Co-proprié- Proprié-
Locataire, taire. taire.
a p 2
Vuokraa-
matto mi a.
O uthyrda.
Locaux
libres.
10
Yhteensä.
Summa.
Total.
Kaikki huoneistot — Samtliga lokaler j 9 662 25 091
A. Huoneistoja, joissa oli ainoastaan asuinhuo-
neita — Lokaler med endast boningsrum —
Logements
B. Huoneistoja, joita käytettiin paitsi asumi-
seen myös muuhun tarkoitukseen — Lokaler,
som användes såväl för bostads- som för andra
ändamål — Locaux ne servant pas unique-
ment d'habitation
Asuinhuoneita — Boningsram — Chambres
d'habitation
Verstashuoneita — Verkstadsrum — Ateliers . . . .
Myymälöitä, konttori-, varasto- y. m. liikehuo-
neita — Butiker, kontor, lagerrum m. fl.
affärsrum — Boutiques, bureaux et magasins
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneita — Rum
i restaurationer, matserveringar och kaféer
— Restaurants et cafés
Virasto-, koulu-, yhdistys- ja sairaalahuoneita
— Ämbets-, skol-, förenings- och sjukhusrum
— Administrations, écoles, sociétés, hôpitaux
Muita huoneita —- övriga rum —• Autres
C. Huoneistoja yksinomaan muuhun kuin asu-
miseen — Lokaler, som användes uteslutande
för andra än bostadsändamål — Locaux ne
servant pas d'habitation
Verstas- ja tehdashuoneita —• Verkstads- och
fabriksrum — Ateliers et usines
Myymälöitä, konttori-, varasto- y. m. liikehuo-
neita — Butiker, kontor, lagerrum m. fl.
affärsrum — Boutiques, bureaux et magasins
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneita — Rum
i restaurationer, matserveringar och kaféer —
Restaurants et cafés
Sairaala-, vankila- y. m. s. laitoksissa olevia
huoneita — Rum i sjukhus, fängelser m. fl.
inrättningar — Hôpitaux, prisons et d'autres
établissements
Virasto-, koulu-, yhdistys- y. m. huoneita —
Ämbets-, skol-, förenings- m. fl. rum —
Administrations, écoles, sociétés etc
Saunoja, pesu- ja leipomotupia — Tvätt-, bad-
och bagarstugor — Buanderies, bains et bou-
'es
3311280 3 010 8 900
8 417
578
19 623! 30111107 2 674 6 755
667
3 449 20! 123 181
2 312
117
509
180
227
104
2 019
168
1389
57
12
340
— 53
20
10! 50
8
42
155
1218
761
63
137
47
207
927
162
499
31
179
56
7 13 007 35 278!
6 11 395 27 491
779
833
4 790
3163
184
666
183
277
317
2 997
338
Ii —! 1931
12
519
—i 109
x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on ainoastaan lämmitettävät huoneet otettu mukaan. — I
denna och i följande tabeller hava endast uppvärm bara rum medtagits. — Ce tableau et les suivants
ne contiennent que des chambres munies d'appareils de chauffage.
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VII. Huoneistot1) ja huoneet ryhmitettyinä käytön mukaan, kaupungin- osittain. — Lokaler1) och rum fördelade efter användning, stadsdelvis.
a. Vuokralaisten huoneistot ja huoneet. Hyresgästernas lokaler och i dem befintliga rum.
Locaux1) et chambres groupés d'après V-usage, par quartiers de la ville.
Locaux et chambres des locataires.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.2)
2 j 3 | 4 | 5
Huoneistoja.—Lokaler.—Locaux.
Paitsi asumiseen,
Som användes såväl
Les locaux ne ser-
14
141
79
426|
835|
1134!
150!
176
237
10
in
12
15
122
23
24
25
J26
i27
28
129
Koko laslcenta-alueella—Hela räkneområdet
A. Kaupungin raja i n sisällä— Inom
stadens rår
Entinen linnoitus—F. d. fästningen. .
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna—S:t Annse
Viipurin esik.—Viborgska förstaden.
Saunalahti
Hiekka
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi—Ha vis
B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår
Papulan tila ja Huusniemi—Papula
hemman jämte Huusniemi
Linnansaari
Monrepos
Sorvali & Kivisiltä
Hiekka
Pikiruukki & Vekrotniemi.
Saunalahti
Likolampi
Eosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaup.-Karelska förstaden
Kangasranta
Saaret—Holmarna
39
2
4
—
z
1
1
3
17
8
1
2
57
3
1
9
3
3
—
2
17
7
7
5
*) Tähän ja seuraaviin tauluihin ei vuokraamattomia huoneistoja ole otettu mukaan. — I
vants ne contiennent pas des locaux non loués. — *) Traduction des rubriques, voir page 2.
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10 | 11 | 12 | 13 || 14 ' 15 I 16 j 17 | 18
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: — Bum i lokaler: — Chambres dans:
20
myös muihin tarkoituksiin.
för bostads- som för andra ändamål.
vant pas uniquement d'habitation.
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen.
Som användes uteslutande för andra än bostadsändamål.
Les locaux ne servant pas d'habitation.
0 >—•
u
ok
a
u
r.
,
 m
?!
Il
o o
r1 P
I. %3
S" 5.o o
? a S
s- ». ?
re. K - ® <—
^ • S. *
I al
eita
.
 
—
 Ö
Autres.
tee
u
m
Tota
g-2
si!
•S £ <*•
n
eita
ru
m
c ® ° 2".
« 2 B S-
? S S.j°:
2* 3 p w
_ SB c-l- I
Si i-î es
y.m
tor
,
?!
, 1 0
s 3 »
Co rf T
!» ( } " •
2. c
JS g.
IIS
! s |ï
•s • S.»
*î ter* '
S- • Pv;
i 5'l 3
Co "i B
3
s* •
S 2Î ta w
S S:P
a c* o
2 -' -p
* B-8»
2. • o.
s p"
Y
hteen
s
Sum
m
Total.
eitistoi
hyresgä
Totalité
u
o
n
ei
u
o
n
ei
ai1 lo
180
163
105
21
32
227
196
67
11
96
_9|
131
31
6,
104
501
3 449 1681 1389
17
2 889
1 037;
134
1240
6
29
3
6
204,
45:
185!
560
133
6
94ii
9]
20
94
66
33
23
70
158:
66!
21
24:
3'
4]
6
5
29
lOi
1347
371
195
663
42
57
40|
i
22 l:
12 340
334
304
16
53 2 019
25
17
10
12
28
1916
766
226
730
13
4
. 6
31
12
128
103
10
25 091
17003
4157
939
4 804
124
866
77
89
2113
1182
2 555
97
8 088
324
6
20
1104
743
221
302
312
143
666
1369
1801
302
235
540
13
denna och följande tabeller hava de outhyrda lokalerna icke medräknats. — Ce tableau et les sui-
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b. Osakkaitten huoneistot ja huoneet. —
Locaux et chambres
2 I 3 I 4 j 5
Huoneistoja.—Lokaler.—Locaux.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områdei
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.l)
a SL
ce O
I 3
on g_
I '
Paitsi asumiseen,
Som användes såväl
Les locaux ne ser-
a> £
P3
< * • "
P p
QW
p CD
B (Bg?
Asu:
Q ET
5 o*1 5S °
eita
res
a •
S" II; tö
» eS* ^ -*
o' ~^. IT?
r^  t»
i-i
! 3
i
1p
a>
Ef
oBeita
Ate
n'
?» <!(p
M
«rt-
P
a.
œa
3
S M
«•joUl l
a u
laskenta-alwella—Héla rälcneområdet
Å. Kaupungin rajain sisällä-Inom
stadens rår
Entinen linnoitus—F. d.fästningen. .
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna—S:t Ann*
Viipurin esik.—Viborgska förstaden.
Saunalahti
Hiekka
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi—Havis
B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår
Papulan tila ja Huusniemi—Papula
hemman jämte Huusniemi
Linnansaari
Monrepos
Sorvali & Kivisiltä
Hiekka
Pikiruukki & Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaup.-Karelska förstaden
Kangasranta
Saaret—Holmarna
301
26i ;
221
3|
14
3
2
2
95
981
22!
40
12
20
14|
5j
1
io!
io;
2i
2|
331 1107;
285; lOlGl
27
6'
19
3:
2;
96J
99,1
46:1
1531
18
7|
17
4!
311
336
90
70
28
3
16
4
5
14
20
2i - !
4;;
5
3,
14
30
17
J!
Traduction des rubriques, voir page 2
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Delägarnas lokaler och i dem befintliga rum.
des co-propriétaires.
| 10 | 11 | 12 | 13 || 14 | 15 i 16 ! 17 ! 18
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lokaler: — Chambres dans:
myös muihin tarkoituksiin.
för bostads- som för andra ändaml
vant pas uniquement d'habitation.
Som
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen,
användes uteslutande för andra än bostadsändamål.
Les locaux ne servant pas d'habitation.
29
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c. Omistajain huoneistot ja huoneet. —
Locaux et chambres
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.,»)
2 I 3 I 4 ! 5
Huoneistoja.—Lokaler.—Locaux.
Paitsi asumiseen,
Som användes såväl
Les locaux ne ser-
S » 5
a ?"
I ta
et o g.
BS>
* "M. Wo
5 3.
-"3
i 1 5 |
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ZoAo laskenta-alueella—Hela rahneområdet
A. Kaupungin rajain sisällä—Inom
stadens rår
Entinen linnoitus—F. d. fästningen. .
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna—S:t Année
Viipurin esik.—Viborgska förstaden.
Saunalahti
Hiekka
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi—Havis
B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår
Papulan tila ja Huusniemi—Papula
hemman jämte Huusniemi
Linnansaari
Monrepos
Sorvali & Kivisiltä
Hiekka
Pikiruukki & Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaup.-Karelska förstaden
Kangasranta
Saaret—Holmarna
2 674
24J
26
1
43
1
5
44,
9!
55!
2 4631
l
10!
3|
li
233
87
34
33
92
16
324
301
433
184
391!
321!
181
141
14
2
1
1
1
11
25
47
3
20
16
155
112
22
26J
H
3 010 6 755
363 ! 1300
57|i 180
B59ji
1
14
18
14
5
43
—.
—
9
1
—
—
—
1
10
3
12
—
—
7
51
6
5
68
27
71
6
2 647
10
3
1
256
90
35
34
92
18
345
329
492
187
411
344
150
3
185
7
13
209
302
240
3
5 455
4
499
201
148
114
277
42
614
646
950
434
646
781
761
319
116
9
40
53
48
51
2
442
66
23|' —
40
5
11
4
1
38
77
156
10
46
54
341
33
29
137
89
3
27
32
5
3
l) Traduction des rubriques, voir page 2.
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Ägarnas lokaler och i dem befintliga rum.
des propriétaires.
:
10
Suoneita
myös maihin
i l 12
huoneistoissa
tarkoituksiin
13 14
, joita käytettiin:
för bostads- som för andra ändamål.
vant pas uniquement d'habitation.
Restaurants
et
 
cafés.
la SOa
vintola-
,
 ru
okala
-
ium
 i
 restaur.
,
 m
atsi ja
 kahvilahuon
.
Brver
.
 o
.
 kaféer
.
3
2
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
1
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—.
—
1
dm
inistr.,
 écoles,
 sodétés,
 hôpitatixA
es jV
irasto-
,
 koulu-,..yl
lalahuoneita
.
 
—
 A
m
enings
-
 o
ch
 
sjï idistys
-
 ja
 
sai
-
bets-
,
 skol-
,
 för
-
ikhusrum
.
47
28
21
—
—
—
6
—
—
—
1
19
—
—
—
• —
1
—
—
—
—
—
18
—
—
—
•M
uita
 huoneita
.
 
—
Autre,
-
 Övrig
a
 ru
m
.
s.
207
191
2
—
4
—
114
3
—
29
—
39
16
—
—
3
—
—
—
—
2
5
—
—
6
—
Y
htee
n
Sum
m
Total
1218
622
172
12
52
—
167
58
—
119
—
42
596
—
—
56
O1o
12
4
.
1
44
115
218
16
56
66|
Som
V
erstas
-
 ja
 tehd
V
erkstadsrum
,
 J
Ateliers,
 v
a
shuoneita
.
Eabriksrum
.
isines.
162
150
31
—
13
—
—
—
—
50
39
16
1
12
_
—
—_
—
—
—
—
.
1
—
10
1
—
—
—
15
— Burn i
i 16
lokaler:
-
17
Chambres
Yksinomaan muuhun kuin
användes uteslutande för andra
18
dans:
asumiseen
19 20
än bostadsändamål.
Les locaux ne servant pas d'habitation
yym
älöitä
,
 konttoi
liikehuoneita
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lagerru
m
 m
.
 fl.
Boutiques,
 bureau'. •i-,
 v
a
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sto
-
 y
.
 m
.
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,
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,
affärsruin
.
v
 
et
 m
agasins.
499
438
113
45
109
8
10
126
22
5
61
—
14
__
—
—
20
1
19
—
—
7
;
Restaurants
et
 
cafés.
SOS
fi 5
5.1
t-j O
j ä g
er •ja
 kahvilahuon
.
serv
er
,
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.
 kaféet
.
31
17
1
10
—
1
4
1
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—
2
—
J
_ _
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—
.—.
—
_
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H
ôpitaux,
 prisons
 etc.
Sairaala-
,
 v
a
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-
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 olevia
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,
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r
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.
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.
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-
 J
a
.
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u
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 i
 sjuk
-
'1
.
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.
_
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Adm
inistrations,
 éa
oies,
 so
ciétés
 etc.
 !
V
irasto-
,
 koulu-
,
 j
huoneita
.
 
—
 Ämb
e
enings
-
 m
.: 'hdistys
-
 y
.
 m
.
its-
,
 
skol-
,
 för
-
fl.
 ru
m
.
179
137
73
—
50
_
2
_ —.
—
3
—
9
42
_
—
11
3
—
—
—
—.
16!
—
—
12
Buanderies,
 bains
 iet
 boulangeries.
Saunoja
,
 pesu
-
 ja
Tvätt-
,
 bad
-
 o
ch
leipom
otupia
.
bagarstugor
.
56
31
—
1
—
7
—
—
12
11
25
—
15
—
—
—
8
—
2
—
—
—
Y
htee
n
Sum
m
Total
* p CO
927
773
218
55
173
—
10
7
—
64
181
59
6
154
—
42
3
—
—
1
40
11
38"
—
—
19
21
i K,
©
rf, ~C/, 3
P teä
 huon
.
 
o
m
istajain
m
 m
a
 ru
m
 i
 ägarn
s
Totalité.
huoneistoissa
,
is
 lokaler
.
8 900
2 695
570
1
O
3
75! 4
! 375
: 3
362
5
6
7
72! 8
13
392
483
9
10
11
341 12
9|l3
6 205»
66 15
23
14
597
212
160
118
277
16
17
18
19
20
21
22
44I23
698
772
1206
450
702
866
2 4
25
26
27
28
29
3920—21
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d. Kaikki huoneistot ja huoneet.
Totalité des locaux
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. *)
2 3 I 4 | 5
Huoneistoja.—Lokaler.—Locaux.
Paitsi asumiseen.
Som användes såväl
Les locaux ne ser-
p
tT
>
m
ciinh
o
s
<E
5-°
I
tö
oing
<
p
o
p
. CD
^ et-
SS- F
2 1
$ <erl ;
rt-
03
14
laskenta-alueella—flcîa räkneområdet
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
Entinen linnoitus—F. d. fästningen. .
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna—S:t Annse
Viipurin esik.—Viborgska förstaden.
Saunalahti
Hiekka
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi—Havis
B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår
Papulan tila ja Huusniemi—Papula
hemman jämte Huusniemi
Linnansaari
Monrepos
Sorvali & Kivisiltä
Hiekka
Pikiruukki & Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaup.-Karelska förstaden
Kangasranta
Saaret—Holmarna
11392
4 441
728
157
874
42
332
23
44
871
514
811
45
6 951
108
5
9
876
523
119
155
232
94
748
1098
1546
329
562
547
779
507
159
22
214
2
13
5
2
37
12
41
272
832! 13 003
728! 5 676
210
83
282
14
2
4
34
26
68
5
104
1
15
7
22
1
13
13
17
2
1
12
1097
262
1370
44
359
30
50
942
552
920
50
7 327
114
5
10
934
535
120
180
233
97
778
1164
1630
342
590
595
27 485 3163 184
112
20
14 514
2 687
605
3 066
121
1016
94
94
2 398
1763
2 570
100
2 302
795
87
907
4
78
51
3
185
41
151
—
12 971 861
247j 117
3 ~
1526!
925
369
382
587
182
1272
1905!
2 6821
709
859|
1269!
o
99
11
11
10
1
3
52
128;
217
27
63
117
666
517
230
31
213
149
x) Traduction des rubriques, voir page 2.
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— Samtliga lokaler och rum.
et des chambres.
10 | 11 I 12 13 H 14
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin:
15 I 16 I 17 18
Rum i lokaler: — Chambres dans:
myös muihin tarkoituksiin.
för bostads- som för andra ändarna
vant pas uniquement d'habitation.
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen.
Som användes uteslutande för andra än bostadsändamål.
Les locaux ne servant pas d'habitation.
l e
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I :?§
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Yhteensä
Sum
m
a
.
Total.
n
sä
 h
u
hu
o
u
o
n
eita
 k
o
n
eistoissa
.
am
 i
 sa
m
tlig
a
183
165
105
21
32
—j
31
2
1
1
277
227
88
11
96
50
817
284
10
1
34
114
3
79
43
33
4 790
3 607
1248
151
1311
6!
196|j
61
6
327
50
251
1183
133
6
150
18
12
13
2
4
64
209
298
49
81
144
338 1930
316; 1827!
97i
21 !
37;
3!
- !
56
44
53
li
22
484
253
785
17
2J
33|
133
115
5
103
88
31
10
12
12 519
471
377
66
2
4
3
19
48
109
56
53
2 996
2 739
984
294
916
23
11
6
95
193
211
6
257
10
55!1
25j;
1
45
27!
45
4
29P
35 271
20 860
4 919
1050
5 293
127
1235
166
106
2 820
2 006
3 032
106
14 411
390
29
34
1731
958
381
420
589
187
1381
2141
3 025
762
941
1442 2 9
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VIII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja niissä asuvat henkilöt1) sekä asumatto-
mat vuokratut asuinhuoneistot ja niiden asuinhuoneet, kaupunginosittain. — Bebodda lo-
kaler och boningsrum samt dessas invånare1) även som obebodda uthyrda bostadslokaler
och boningsrum, stadsdelsvis. — Locaux et chambres habités et leurs habitants1), locaux et
chambres loués, mais inhabités, par quartiers de la ville.
Asuttuja huoneistoja.—Bebodda
lokaler.—Locaux habité*.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.2)
g te P
S 2.il
o o
H £. Q*
»Wg
S 0 B
Sf3 2.
F i 8
Siis1
2 o s
~£2:.
2" s cL>
S" H. O
' 9- P ? P S-'
3S.=
r| s
SB?
15
10 I 11 I li
Asumattomia, vuokrattuja huoneis-
toja.—Obebodda, ehuru uth. lokaler.
Locaux loués, mais inhabités.
I »of
ïg P 3 « o
PI O'
g-S s B g O
2 °* w ^ P
ö p f-' k
o o a
Sg"|.
» C o
2*3 B
»°5
S S.J3I
P"3 K-i
Koko laskenta-alueella—Hela räkneområdet 11193 26 495 47 603 737 2 711
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
Entinen linnoitus—F. d. fästningen..
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna—S:t Anns
Viipurin esik.—Viborgska förstaden.
Saunalahti
Hiekka
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi—H avis
B. Kaupungin rajain ulkopuolella-
Utom stadens rår
Papulan t i la ja Huusniemi—Papula
hemman jämte Huusn iemi .
Linnansaari
Monrepos
Sorvali & Kivisiltä
Hiekka
Pikiruukki & Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaup.-Karelska förstaden
Kangasranta
Saaret—Holmarna
4 387 13 941Î20 931 478 1 982
720
156
864
41
320
23
42
862
509
806
44
2 662
603
3 787
800
3 0401 4 472
118! 178
974
94
90
1425
115
162
2 254! 3 799
1463
2 546
97'
2 379
3 632
182
151
21
209
2
12
1
2
31
12
37
697
86
895
4
37
4
3
84
41
131
3 947
2 699
884
115
1187
8
43
3
7
187
62
203
6 806 12 554Î26 672 259
106
4
9
854
515
97
149
227
93
740
1085
1529
324
561
513
232 !
19|
28
1478:
911!
266|
369
580
180
1253
1883
2 647
697
858
1153
360
17
36
3 213
1786
442
660
915
338
3 014
4 047
5 518
1436
2 378
2 512
729 1 248
18
98
11
1
3
521
124
214
27
62
104
21
180
24
20
3
3
81
235
338
51
132
156
184
45
7
1
10
1
11
2
5
3
4
1
139
2
1
21
8
22
6
5
1
5
13
15
5
1
34
521
134
20
2
26
3
39
4
14
8
15
3
387
15
10
41
14
103
13
7
2
7
22
24
12
1
116
23 50 207
59
9
2
15
1
11
2!
7!
3!
ïi
9; 18: 148
2
22
8
22
6
5
1
5
13
16
5
2
.40
571
166
22
3
38
3
39
3
4
25
8
18
3
405
15
10
42
14
103
13
7
2
7
22
27
12
2
129
*) Sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsit tävät 34 huoneistoa, 871 asuinh. ja 1 724 henki-
löä, ei ole otet tu lukuun tässä taulussa. — Sjukhus, fängelser m. fl. anstal ter omfattande 34 lokaler med
871 boningsrum och 1 724 personer äro ej medräknade i denna tabell. — Les hôpitaux, prisons et autres
établissements du même genre, comprenant 34 locaux ovec 871 chambres et 1 724 habitants, ne font pas partie
de ce tableau. —2) Traduction des rubriques, voir page 2.
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IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin myöskin muihin tarkoituksiin, ryh-
mitettyinä käytön mukaan, samoin kuin huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa, van-
kiloissa y.m. laitoksissa sekä niissä laskettu väestö, kaupunginosittain.— Rum, som
användes såväl för bostads- som för andra ändamål, grupperade efter användning,
ävensom lokaler och boningsrum i sjukhus, fängelser m. fl. anstalter samt dessas in-
vånare, stadsdelsvis.— Chambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'ap-
rès leur usage, ainsi que locaux et chambres d'habitation dans les hôpitaux, prisons et
autres établissements et la population qui y a été recensée, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. '>)
Huoneita, joita asumisen ohella käytettiin:
Rum, som användes både som boningsrum och:
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation:
•s s. 8 3
m
 ta ^ V ! M
g-H. g. S
5 1
B 33 2.
ittf
3 3 S.& a E
9 10
Laitokset.
Anstalterna.
Etablissements.
g £=
laskenta-alueella—Hela råkneområdet
Â. Kaupungin rajain sisällä— Inom
stadens rår
Entinen linnoitus
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna—S:t Anns»
Viipurin esik.—Viborgska förstaden.
Saunalahti
Hiekka
Anina
PapuLi
Pantsarlahti
Havi—Havis
B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår
92
351
-F. d. fästningen. . j 8
Papulan tila ja Huusniemi—Papula
hemman jämte Huusniemi
Linnansaari
Monrepos
Sorvali & Kivisiltä
Hiekka
Pikiruukki & Velvrotnietrii
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaup.-Karelska förstaden
Kangasranta
Saaret—Holmarna
57!
12
ii
6
27
125
1011
31
1
45
24
149 14
113
41!
2
50
2
17
16
18
11
1
376
275
81
2
64
12
6
2
67
7
34
101
17
34 871
24| 727
7 i 101
1724
1239
101
220| 574
292 348
26 28
144 485j
| i
99| 298:
7
11
12
4
12
47
54
5
1) Ateliers. — •) Boutiques, bureaux et magasins. — 8) Restaurants et cafés. — *) Administrations,
écoles, sociétés, hôpitaux etc. — 6) Autres. — e) Traduction des rubriques, voir page 2.
X. Asutut huoneistot, ryhmitettyinä huone- ja asukasluvun mukaan.1)
Bebodda lokaler grupperade efter rummens och invånarnas antal.1)
Locaux habités groupés d'après le nombre des chambres et des habitants.1)
s
3.
4*
O! 7 10 1 1 1 2 13 15
Huoneiston suuruus. — Rummens antal. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Lokaler, i vilka funnos nedanstående antal invånare.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessoics.
5. 6. 7. 8. i 9. 10. 11. 12.
Kaupungin rajain sisällä — Inom stadens rår
Ainoastaan keittiö —• Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » >  »
3 » » » 3 » » »
4 » » » 4 » » »
5 tai useamp. huon. ilm. keittiötä — 5 eller f 1ère rum utan kök
1 huone ja osa keittiöön — 1 rum och del i kök
2 huonetta » » » 2 » » » » »
3 » » » » 3 » » » » »
4 » » » » 4 * » » » »
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 » » » 4 » » »
5 » » » 5 » » »
6 » » » 6 » » »
7 » » » 7 » » »
8 » » » 8 » » »
9 » » » 9 » » »
10 » » » 10 » » »
11 ta i useampia huon. ja keittiö — 11 eller flere rum och kök
Kaupungin rajain ulkopuolella — Utom stadens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
246
58
41
11
1
1
10
2
614
97
21
18
4
9
5
1
259
129
49
12
637
414
64
10
1379
622
70
30
75
20
16
9
5
3.
11
7
1
324
183
91
41
20
9
5
2
1412
476
49
33
838
46
8
9
7
6
1
4
1
1
300
214
125
65
37
8
5
1
—
—
—
1242
327
35
35
795
43
5
9
3
2
2
3
4
—
245
184
132
85
46
21
4
1
4
1
1
907
223
13
20
601
17
6
4
5
4
1
1
127
137
111
91
64
17
9
2
1
1
644
122
7
20
351
11
1
6
2
1
3
1
61
77
66
49
34
24
10
1
3
1
383
62
3
8
229
6
1
1
—
—
1
—
41
50
43
43
23
12
7
—
1
—
220
28
2
6
10
82 49
64 27
2 1!
18 72
9
7
10
7
5
4
1
1
19
19
1
4 865 15 923
362
105
76
31
19
10
42
22
3
1
1500
1054
680
442
285
121
56
13
13
6
24
7 065
2 292
243
16
362
105
152
93
76
50
59
54
10
5
3000
3162
2 720
2 210
1710
847
448
117
130
66
547
13 283
2 292
243
330
23 630
1196
269
269
123
89
48
131
76
9
6
6169
4 986
3 600
2 650
1810
834
432
90
95
63
685
27 920
7 076!
635!
661
to
te
3 » » » 3 » » »
4 » » » 4 » » » —
huone ja osa keittiöön — 1 rum och del i kök 15
huonetta » » » 2 » » » » » —
huone* [ja keittiö — 1 rum och kök 118
1
2
1
2 huonetta »
3
4
9 »
10 »
Koko laskenta-alueella — Hela räkneområdet
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » . » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 » » » 4 » » »
5 tai useamp. huon. ilm. keitt. — h eller flere rum utan kök
1 huone ja osa keittiöön — 1 rum och del i kök
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
huonetta » »
» » »
• » » »
huone ja keittiö
huonetta » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
»
»
»
— 1
2
3
• 4
5
6
7
8
9
10
2 »
3 »
4 »
rum och
>  »
» »
» »
» >
» »
» »
» »
» »
» »
»
»
»
kök
»
»
»
»
»
»
»
»
»
o >> » »
6 >> » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
1 0 » » »
1 1 tai useampia huon. ja keittiö — 11 eller flere rum och kök
11 tai useampia huon. ja ke i t t i ö— 11 eller flere rum och kök
ii;
31
13
2
3
4;
17
3
5431 680
78! -99
3
1
12
4
649
122
36
8
4
1
3
1
8831993 2 2 3 4 2 0 8 0
472!
105
21
1
1
25
2
204
36
9
4
2
719 551 373
91 69 43
481 49 44
8 13
! 5
—i 3
28
10
1
20;
8021004! 949
207 2821 336
621 123
1*
14
ir
2;
—
—:
—:
—;
51
23
10
6
3
1
2
161
73
41
g
8
2
474
113
43
266
18
29
5
2
2
10
4
719
297
175
93
331 206
96i 49
37 32
9i 12
1 7021245
139
13
24
9
5
1
6
3
458
233
148
100
49! 70
21 i 19
267
126
25
10
1!
3|
2!
1: 2
9
3! —:
116 51
33 30
19 11
7 3
4 2
1
1 —
734 449
34
3
7
1
2
1
1
157
83
981 62
61 ! 50
38
1
31
11
8
2
2
II
13] 8[ 2
2! —
44
53 22
411 19
15
16
11
19
23
11
I
ii
16! 12i
16
4
4| —
26BJ146I 76 34 91
12
2 654
348
241
54
23
10
114
36
3
1
4 717
17 | 1 716
10 :| 924!
10 ! 504|
321|
128:
62
21
15
10
28
23| 69 151
4 16 26
72 93 240
14 33| 68^
3 217 6 434 13 551
662 1986 3 338
244 976 1384
62 310J 358
36 216 228!
7 49 45
6 48 27
72 62
2 20 15
4 44| 241
4 52' 3 l |
11930 29 206 51550
8
5
4
1
1
19
2 654
348'
482 !
162 !
92:
50
152'
87|
io !
5:
9 434'
5148'
3 696 S
2 5201
19261
896
496!
1891
150
110
599
8 272:
904
930
2741
115[
48j
371j
144
9
6^
19 720
8 324
4 984:
3 008i
879
459!
152 i
110
87|
716!
03
x) Tähän tauluun on luettu myös ne asutut huoneistot, joita käytettiin paitsi asumiseen myös muihin tarkoituksiin, mutta ainoastaan
niiden kokonaan tai osaksi asumiseen käytetyt huoneet. Katso myös taulun VIII alaviittaa 1. — I denna tabell hava medräknats även de
bebodda lokaler, som användes utom för bostads- även för andra ändamål, men ondast de rum, som h. o. h. eller delvis användes som
bon ings rum. Se även n o t 1 t i l l t abe l l VI I I . — Ce tableau comprend aussi les locaux ne servant pas uniquement d'habitation, mais seulement les
çhambreft qui sont ou entièrement ou en partie habitées. Voir aussi la 1; ère note du tablean V1JL o
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XI. Asutut huoneistot1), ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupungin -
Locaux habités1) groupés d'après le nombre
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.3)
2 3 4
1 li.—1 rum —/ chambre.
l
 huon
e
 ilm
a
n
!
 keittiötä
.
 
—
 1
ru
m
 tita
n
 kök
.
1
 
cham
bre
1
 sa
n
s
 c
uisine.
348
105
28
3
23
5
11
1
3
17
7
7
243
34
—
22
5
3
4
5
2
28
17
70
7
11
35
!
 
K
eittiö
.
K
ök
.
Cuisine.
2 654
362
92
15
64
8
40
—
4
56
25
50
8
2 292
14
1
5
347
170
17
20
27
21
293
413
569
36
1 283
! 76
Y
hteensä
.
'
 
Sum
m
a
.
i
 
Total.
3 002
467
120
18
87
13
51
1
7
73
32
57
8
2 535
48
1
5
369
175
20
24
32
23
321
430
639
43
294
111
5 c 7 8
Huoneistoja, joissa oli: —
2 h.—2 rum—S chambres.
2
 huon
.
 ilm
a
n
keitt
.
 
—
 2
 ru
m
uta
n
 kök
.
2
 cham
bres
sa
n
s
 c
uisine.
241
76
16
2
12
1
4
—
—
27
4
10
—
165
6
—
—
26
7
2
4
3
4
! 23
—
68
1
5
! 16
1
 h
.
 ja
 keittiö
.
1
 ru
m
 o
.
 kök
.
1
 cham
bre
 et
c
uisine.
4 717
1500
175
32
246
10
103
A
26
405
201
269
29
3 217
24
—
1
391
241
'37
70
105
57
336
586
685
214
231
239
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
4 958
1 576
191
34
258
11
107
4
26
432
205
279
29
3 382
30
—
1
417
248
39
74
108
61
359
586
753
215
236
255
liuon
e
 ja
 o
sa
ttiöön.
—
 lru
m
ich
 del
 i
 kök
.
ham
bre
 et
 part
à
 la
 c
uisine.
114
42
6
—
: 8
—
;
 —
—
—
—
28
: 72
—
—
13
35
2
6
—
—
—
i —
: —
16
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom1
stadens rår r
Entinen linnoitus—F. d. fästningen..
Salakkalahti '
Repola
Pyhä Anna—S:t Annse
Viipurin esik.—Viborgska förstaden.:
Saunalahti i
Hiekka
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi—Havis
B. Kaupungin rajain ulkopuolella
Utom stadens rår *.
Papulan tila ja Huusniemi—Papula;
hemman jämte Huusniemi....
Linnansaari
Monrepos
Sorvali & Kivisiltä
Hiekka
Pikiruukki & Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaup.-Karelska förstaden1
Kangasranta
Saaret—Holmarna
*) Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna VIII o. X. — Voir la
*) Tähän sisältyvät myöskin ne huoneistot, joissa oli 3 huonetta ja osa keittiöön. — Häri ingå
3) Traduction des rubriques, voir page 2.
Viipuri — Viborjç
osittain.— Bebodda lokaler1), grupperade efter rummens antal, stadsdelsvis.
des chambres, par quartiers de la ville.
I 9 I 1 0 It 12
Lokaler med: — Locaux comprenant:
* I
B • B S-
S ©
§ 2 o
-« r «-
rb et-
20
<> ^ ce
-
 P •• Ci ^ jp ^
HOS B3 »
it
§B £'!
a.a> te'
1773
22 1088
3
19
14
141
34!
268
4
70
6
10
237
158!
157;
3.
5
1
5
-i
3
1
52
49
18
27
35
7
49
93
135
61
28
114
948! 514!
700
119
29
176
7
44
5
1
96
82
141
685: 248
452
114
20
138
3
30
4
35
23
83
o
321
285
88.
20
81 j
3
14
128
121!
43
11
28
2
9
2'
14 5
13j 6
50 15
2 —j
36 i
4l
62
56j
20'
11!
12
4:
1
21
13
6
15 10
6|
4!
28 11930
24 4 865
io;
i l
871
177
1073
43
332
24
44
893
521
843
44
7 065 14
109
4
10
896
520
97
152
228
95
757
1137
1595
335
587
543
15!
16:
17J
18;
191
20
21]
22
23
24
25
26|
S 7 i
28j
29;
l:ère note des tableaux VIII et X.
ä v e n lokaler med 3 rum och del i kök. — Y compris les locaux de 3 chambres et part à la cuisine.
3920 — 21
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XII. Huoneet asutuissa huoneistoissa1), ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittani.
Rummen i bebodda lokaler1), grupperade efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis.
Chambres dans les locaux habités1), groupées d'ap-ès le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsva-
rande områden.
Quartiers de la ville, ou di-
stricts y correspondant.3)
i Koko laskenta-alueella—Hela räkneområdet
i
21 B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
4 j! 5 | « i 7 :| 8
Huoneluku asutuissa huoneistoissa, joissa
Entinen linnoitus—F. d. fästningen.
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna—S:t Annae
Viipurin esik.—Viborgska förstaden
Saunalahti
Hiekka
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi—Ha vis
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
Papulan tila ja Huusniemi—Papula j
hemman jämte Huusniemi
Linnansaari
Monrepos
Sorvali & Kivisiltä
Hiekka
Pikiruukki & Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Kosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaup.-Kareiska förstaden
Kangasranta
Saaret—Holmarna
105
28
3
23
5
11
1
3
17
7
7
92:
15!
64!
8:
40;
41
56
25!
50 i
8!
243: 2 292
34
22!
5|
3
4
5.
2!
28:
17
70:
7
11
35
14
1
5
347
170
17
20
27
21
293
413
569
36
283
76
120;
18-i
87!
51
1
1:
73;
32:
57
8
2 535;
1:
5
369 i
175.
20
24!
32;
23
321
430
639 i
43
294:
111
54
8
20
350 382
64: 68;
492^ 516
20' 22J
206 214!J
8: 8|!
52^ 52|
810- 864!
402 4101
538: 558
58! 58
330 6 434
12 48
52
14:
41
8
6
8
46
1361
2-
10
32
2
782
482
74
140
210
114
672
1172
1370
428
462
478
6 764)
ij
60!|
21;
834!
496!!
78;:
148|
216:
122
718'
1172
1 506|i
430
4721!
510
12
39
93
16
47
3
19:
») Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. — Se not I till tabellerna VIII o. X. — Voir la
2) Ka t so t a u l u n X I a lavi i t taa 2. — Se n o t 2 t i l l tabel l XL —Voir la 2:me note du tableau XL
3) Traduction des rubriques, voir page 2.
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9 10
oli: — Antalet rum i
*O fer* tChuonetta
 ja
 o
sa
:eittiöön.—
2
 ru
m
o
oh
 del
 i
 kök
.
cham
bres
 et
 part
d
 la
 c
uisine.
! 87
54
i 8
:
—
—
;
46
: —
33
11
3
•
:
12
i
! —
—
! 7
, —
CO 05
S" a
Iså
-^ . rt-
5 320
3 265
423
102
804
12
210
18
30
711
474
472
9
2 055
48
3
156
147
54
81
105
21
147
279
405
183
84
342
ii 12 13 14 15 16 17
bebodda lokaler med : — Chambres des locaux comprenant:
4
 huonetta
.
4
 r
u
m
.
4
 cham
bres.
3 793
2 801
476
116
704
28
176
20
4
384
328
565
—
992
12
4
100
32
20
68
116
12
88
92
200
48
28
172
5
 huonetta
.
5
 ru
m
.
5
 cham
bres.
2 570
2 260
570
100
690
15
150
20
—
175
115
415
10
310
20
10
5
20
10
25
30
20
5
25
5
45
20
10
60
6
 huonetta
.
6
 ru
m
.
6
 
cham
bres.
1926
1710
528
120
486
18
84
—
—
84
78
300
12
216
24
—
54
12
18
12
18
—
6
18
30
—
6
18
7
 huonetta
.
7
 ru
m
.
7
 
cham
bres.
896
847
301
77
196
14
63
14
—
35
42
105
49
—
—
7
—
14
7
7
—
—
7
—
—
. 7
8
 huonetta
.
8
 ru
m
.
8
 cham
bres.
496
448
160
88
96
_
32
8
—
—
—
64
48
* 8
8
—
—
—
—
—
8
—
—
—
16
—
—
8
9
 huonetta
.
9
 ru
m
.
9
 cham
bres.
189
117
54
—
9
9
9
—
—
—
36
~ ~ •
72
9
—
—
9
—
9
9
18
—
—
—
—
—
—.
18
10
 huonetta
.
10
 ru
m
.
10
 cham
bres.
150
130
60
—
30
—
10
—
—
—
10
20
20
10
—
—
—
—
—
—
10
—
—
—
—
—
—
—
18
11
 huonetta
.
11
 ru
m
.
11
 cham
bres.
110
66
44
—
22
—
—
—
—
—
—
—
44
11
—
—
—
11
—
11
—
—
—
—
—
—
11
19
tai
 u
s
.
 huoneita
.
i
 elle
r
 flere
 ru
m
.
12
 cham
bres
 o
u
davantage.
599
547
225
—
283
—
12
—
—
12
15
—
52
—
14
—
—
14
—
—
—
—
11
13
—
—
—
20 j
0*02*iensä
 huoneita
,
lum
m
a
 ru
m
.
tnbre
 total
 des
cham
bres.
29 206 i
15 923 2
3 359 3
689 4,
: 3 935 5
122 6
1 OU 7
98: s
931 9
2 338 10
: 1504H
2677:i2
97 13
: 13 283
250
19
33
1576
922
266
379
581
183
1305
2 007
! 2 861
724
920
1 257
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
l.ère note des tableaux Vill et X.
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XIII. Asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt1), ryhmitet- tyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittani.
Invånarna i bebodda lokaler *), grupperade efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis.
Personnes logeant dans les locaux habités*), groupées d'après le nombre des chambres dans chaque logement, par quartiers de la ville.
3 I 4 •; 5 | 6 ! 7 8
Asukkaita huoneistoissa, joissa oli: — Invånare
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.2)
1 huone. — 1 rum.
/ chambre.
i5"ia-
'a g g
E K*
g 28.
S* • o :
2 haonetta. — 2 rum.
2 chambres.
S. S s
I* 2 §
S:* ^g
laskenta-alueella—Heta räkneområdet 904
2 A. Kaupungin rajain sisällä —Inom
stadens rår 269
a Entinen linnoitus—F. d. fästningen.. ! 80
! 4 Salakkalahti 9| 5 Repola 55| o Pyhä Anna—S:t Annas ; 13
j 7 Viipurin esik.—Viborgska förstaden. 19
I
 8 Snunalahti 1
; 9 Hiekka 10
I1 o Anina 45| u Papula 20
12 Pantsarlahti 17
; 13 Havi—Havis —
n B. Kaupungin rajain ulkopuolella!
1 j —Utom stadens rår | 635
ji5j Papulan tila ja Huusniemi—Papula
hemman jämte Huusniemi 56
ie Linnansaari j —
17 Monrepos I —
lis Sorvali & Kivisiltä 47|i9 Hiekka i 13
120 Pikiruukki & Vekrotniemi j 13
21 Saunalahti 15
22 Likolampi j 17
23 Rosuvoi 7
24 Kelkkala 97
25 Tiiliruukki 44
26 Kolikkoinmäki 186
2 7 Karjalan esikaup.-Karelska förstaden 15
28 Kangasranta 30
12 9 Saare t—Holmarna j 95
8 272 9176
1196
345
46
201
16
133
6
192
89
150
18
42
1
10|
1047
444'
51 i
54;
80|
54
1017
1200
1567!
124
1102
283
1465
425
55
256:
29
152-
1
16
109;!
167?
18
7 076- 7 711H
98
à
1094'
457|
641
69J
971
6ll
1114!
1244
1753
139
1132
378
53
11
47
2
16
90
9;
|
930 19 720 20 650
269 6 169; 6 438;;
817! 870.
175| 186
10411 1088;
40
378
9
117
1626
823
1010
133
394
9
117;
1 716';
832
1051
133
3711
131
22
36!
73
661
19
103
27
10
19
20
13
100
—
256
4
23
67
13 551
102
4
1658
911
155
287
423
214
1450
2 373
2 760
927
1076
1211
14 212
121
4
1 761
938
165!
306
443
22.7
1 550
2 373
3 016
931:
1099 i
1 278':
240
_
41
117
8
—
19
—
—
—-
—
55
—
x) Katso taulujen VII I ja X alavii t taa 1. — Se no t 1 ti l l tabel lerna VII I o. X. — Voir la
2) Katso t au lun X I alavii t taa 2. — Se no t 2 ti l l tabell X I . — Voir la 2:me note du tableau XI.
3) Traduction des rubriques, voir page 2.
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9
i lokaler med
2
 liu
tiöö
n
kök
.
 
-
<~ I • O
s §- tcSS a i s »
a
 o
sa
m
 o
ch
ibres
 e
Isine.
keit
-
deli
t
 part
144
76
14
.—
_..
62
68
:
28
3
.
18
—
19
10 i l 12 1 3 i
: — Personnes logeant dans les locaux
| H*
2 | s
8 607
5118
706
136
1255
19
290
23
32
1143
770
732
12
3 489
73
• 7
245
216
80
129
130
36
261
499
687
308
146
672
1 3g
5105
3 695
635
147
917
37
238
26
4
548
439
704
1410
20
6
145
.50
31
94
133
12
140
128
285
82
41
243
en o»
h <t o
$ F
3 056
2 698
659
109
841
15
187
27
—
208
141
501
10
358
23
10
4
28
15
30
42
20
5
19
.3
61
27
12
59
i p 2
» 3 » ©•S ? 2 i 2
c? p : Ce
2 038
1810
525
125
513
29
96
.._
86
90
337
9
228
24
—
—
37
14
25
is;
17;
—
11
27
33
—
61
16
14 ! 15
comprenant:
i§3 j .
s"
879
834;
307
74
198;
15
Gii
11
—
35
36
97
45:
_._
4
_..
13
10
6
9:
—i
I
3
co oc
S- <*>£g n o
s g »S- B g-
S »
459
432
143
83
96
—
27
12
71
"
27
3
6
—
—
—
—
6
—
—
—
8
—
—
4
16
co co
? .3S-
Cfc e t
152
90
46
—
6
—
3
9
....
—
__
26
62
5
—
—
10
—
9
12
;
 14
—
—
i
i
;
12
17
S o
i g-
110
95
35
33
—
8
5
14
15
3
—
—
—
—
;
—
12
—
—
:
• —
—
18 |
>-> I - 1
i n g
S != S !
2a p ;
87
63
33
__.
30
—
—
__
.-_
—
24
11
—
—
—
7
—
3
—
—
—
—
- -
3
19
»0
l §
2 f
a . <P
| 3
S 3I '
c*
B
cö
P3
•B
P
O
P
716
685 !
251
—
:
390
—
;
.
12
--:
13
19
-—'
31
9
—
—
10
—
—
—
- -
8
4
—
—
- —
20
Y
hfee
m
bre
 t
g. 3 B -
5" s »iS. ? s» :
Ä V 3- .
2 2 21
O .' rt
51 550
23 030;
4 671!
915
5 659;
186
1468
118
169
3 986
2 441
3 835
182
27 920
381
17
40
3 393
1810
442
680
918
! 341
: 3 095
! 4 282
! 5 856
1 1487
2 510
2 668
i
2
3
4
5
C
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2 4
25
26
27
28
2 9
l.ère note des tableaux VIII et X.
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XIV. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut huoneistot, kaupunginosittani.
Med särskilda bekvämligheter försedda lokaler, stadsdelsvis.
Locaux avec certaines installations hygiéniques etc., par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.1)
Huoneistoja, joissa oli :—Lokaler, i vilka funnos:
Locaux avec:
P po
bn »" wî
^ s: gi
S. 2. w*
-* m O:| : 5 |
5*2 P »•
i l . Si?
Äofco laskenta-alueella —ffefa räkneområdet j 1 491
Å. Kaupungin rajain sisällä — Inom \
stadens rår j 1440
"Entinen linnoitus—F. el. fästningen. . j 362
Salakkalahti 82
Repola 481
Pyhä Anna—S:t Annse | 15
Viipurin esik.—Viborgska fch-staden. | 37
Saunalahti \ 8
Hiekka
Anina 154
Papuia i 118
Pantsarlahti 182
Havi —Havis 1
B. Kaupungin rajain ulkopuolella — i
Utom stadens rår | 51
Papulan tila ja Huusniemi—Papuia
hemman jämte Huusniemi j 7
Linnansaari | -
Monrepos 1
Sorvali & Kivisiltä 1
Hiekka -.. I 2
Pikiruukki &, Vekrotniemi | 7 j
Saunalahti I 3 i
Likolam pi 5 i
Rosuvoi — !
Kelkkala 5 i
Tiiliruukki.. . 1 |
Kolikkoinmäki 2 !
Karjalan esikaup.-Karelska förstaden 1
Kangasranta ! 5
Saaret—Holmarna j 11
1 081
1081
278
101
466
42
87
107
7 044
4 662
966
253
1206
36
257
26
20
625
476
753
44
2 382
101
3
10
317
154
72
112
142
10
186
396
634
210
6
29
3 958
3 915
43
19
1
2
1
4
4.
7
3 758 2 492
3 566 2 461
851
225
1074
20
158
22
478
468
618
1
795
217
906;
20:
144!
22 !
466
429
563 !
4 |
!
558
172
703
17
65
15
268
324
338
1
192
24
31
13
2
41
5
8
13
8
2
50
18
3
7
4
7
—
—
—
3
3
4
—
2
—
.—
—
—
6
l) Traduction des rubriques, voir page 2.
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XV. Ahtaasti asuttuja huoneistoja1), kaupunginosittain.— Trångt bebodda lokaler
stadsdelsvis. —Locaux dont les habitants logent à l'étroit1), par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitti
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.'1)
Asuttuja 1—4 huoneen huo-
neistoja, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli :
Bebodda lokaler om 1-^ 4
rum, i vilka antalet invå-
nare per rum utgjorde:
Locaux habités de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre
se montait à:
3.0- 4.0—
3.9. 5.9.
6.0 ja
enemm.
6.0 och
flere.
6.0 et
davan-
tage.
3.0 ja
enemm.
3.0 och
flere.
3.0 et
davan-
tage.
S* B S.
S"* rt £1a
' j? H.
et uQ
« g; P
a o*c
g O et
« QJH-"
f* il
I O P
*.Str
S'r'o <3" <S> t/>*
* 2.2,5
s Si?
%:eissa usuttuj. huoneistojen
koko luvusta olivat 1-4 liuon,
huoneistot, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli: — 1
% av hela antal. beb. lokaler
utgj. lokalerna om 1-4 rum,
i vilka antalet invånare per
rum utgjorde: — Exprimé en
°/o de la totalité des locaux ha-
bités, le nombre des locaux de
1—4 chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se
montait à 3 et au-delà, était:
3.0—
3.9.
4.0—
6.0 ja
enemm.
6.0 och
flere.
6.0 et
davan-
tage.
3.0 ja
enemm.
3.0 och
flere.
3.0 et
davan-
tage.
Koko laskenln-alueella-
neomrâdet
-Hela räk-
A. Kaupungin rajain sisällä
Inom sdadens rår
Ent. linnoitus—F. d. fästningen
Salakkalahti
Repola
P^hä Anna—S:t Année
Viipurin esik.—Viborgska först.
Saunalahti
Hiekka
Anina
Papula
I Pantsarlahti| Havi—Havis
B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella—Utom stadens rår. .
Papulan tila ja Huusniemi—Pa-
pula hemman jämte H:niemi
Linnansaari
Monrepos
Sorvali & Kivisiltä
Hiekka *.
Pikiruukki & Vekrotniemi. . . .
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esik.—Karelska först.
Kangasranta
Saaret—Holmarna
1 518 1 058
356! 216
68
6
66
3
25
4:
73
48!
57!
6i
43
9
37
4
16
4'
491
201
28:
6
1162; 842 i
15|
|
143' 119
13
15
26
10
132
181
11
11
15
8
104
1431
2721 164
49| 20:
114 127i
97 70'
3381
269
36
14
1
1
li
63|
28!
35!
71
57!
26!
2 914
641
139
17
116
7
47
—
8
133
70
92
12
2 273
22
—
1
298
152
25
29
48
19
289
352
471
76
298
193
10 832
3 895
580
115
797
35
272
16
44
838
477
681
40
6 937
97
1
8
881
516
84
142
215
94
751
1132
1577
331
585
523
11930
4 865
871
177
1073
43
332
24
44
893
521
843
44
7 065
109
4
10
896
520
97
152
228
95
757
1137
1595
335
587
543
26.9
16.5
24.0
14.8
14.6
20.0
17.3
18.2
15.9
14.7
13.5
30.0
32.8
22.7
12.5
33.8
29.5
29.8
21.4
22.3
20.2
38.5
31.1
29.9
23.0
50.9
36.9
12.7 8.9
7.3 4.4
7.8
5.1
6.2
7.0
7.5
9.1
8.2
9.2
6.8
13.6
4.9
7.7
3.4
9.3
4.8
9.1
5.5
3.8
3.3
13.6
16.4! 11.9
13.81 5.5
10.0
16.0
18.1
13.4
9.9
11.4
10.5
17.4
15.9
17.1
14.6
19.3
17.9
13.3
8.5
11.3
7.2
6.6
8.4
13.7
12.6
10.3
6.0
21.6
12.9
2.81 24.4'
1.4
3.2
1.7
1.2
1.8
1.2
0.4
0.8
3.8
0.9
4.0
2.7
1.0
2.0
3.1
1.1
7.0
2.5
2.2
2.1
9.7
4.8
13.11
15.91
14.5!
10.8;
16.3
;
18.2
14.9
13.4
10.9
27.2
32.1
20.2
10.0
33.3
29.3
25.7
19.1
21.1
20.0
38.1
31.0
29.6
22.7
50.7
35.6
l) 1—4 huoneen huoneistoja, joissa asukkaiden luku huonetta kohti oli 3 ja enemmän. Sairaaloita,
vankiloita y.m. laitoksia, jotka käsittävät 34 huoneistoa, 871 asuinhuonetta ja 1 724 henkilöä, ei ole otettu
lukuun tässä taulussa. — Lokaler om 1—4 rum med 3 och flere invånare per rum. Sjukhus, fängelser m.fl.
anstalter, omfattande 34 lokaler, 871 boningsrum och 1724 personer äro ej medräknade i denna tabell. —
Locaux de 1—4 chambres, dont le nombre d'habitants par chambre était 3 et davantage. Les hôpitaux, prisons et
autres établissements du même genre, comprenant 34 locaux avec 871 chambres et 1 724 habitants, ne font pas partie
de ce tableau. — *) Traduction des rubriques, voir page 2.
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XVI. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa1), kaupunginosittain. — Rum i trångt bebodda
lokaler1), stadsdelsvis.— Chambres des locaux habités à l'étroit1), par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar ellei- motsva-
rande områden.
Quartiers de la ville ou di-
stricts y correspondant.1)
Huoneita 1—4 huoneen huo-
neistoissa, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli:
Rum i lokaler om 1—4
rum, i vilka antalet per-
soner per rum utgjorde:
Chambres des locaux
de 1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par
chambre se montait à:
3.0— ! 4.0—
3.9. I 5.9.
: 6.0 ja I 3.0 ja
enemm.l enemm.
6.0 och : 3.0 och
flere.
3.0 et
flere.
6.0 et
davan-
tage.
davan-
tage.
SSI
K i <>•* _- .
O 9 O
O fr CD
§§•§:l
a-s ace ir-e s Ei i e
S Î S , ? 1 ! ! ' I M. O P
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%:eissa asutt. huon. koko
luvusta olivat huoneet 1-4
h. huoneistoissa, joissa a-
sakkaideu luku huonetta
kohti oli :—I % av hela an-
tal, bebodda rum utgjorde
rumm. i 1-4 rums lokaler, i
vilka antalet invånare per
rum var -.—Exprimées en "/„
de la totalité des chambres
habitées, les chambres des
locaux de 1-4 chambres,
dont le nombre d'habitants
par chambre se montait à
3 et au-delà, étaient:
3.0—
3.9.
4.0—
5.9.
6.0 ja ! 3.0 ja
enemm. enemm.
6.0och ' 3.0 och
flere. i flere.
6.0 et 3.0 et
davan-\ davan-
tage. ! läge.
Koko laskenta-alueella—Hela räk-
neområdet 2 501:1 417
A. Kaupungin rajain sisällä
Inom stadens rår 661 342
Ent. linnoitus—F. d. fästningen
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna—S:t Annse
Viipurin esik.—Viborgska först.
Sauna] ahti
Hiekka
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi—Ha vis
115
10
123
3
43
6
146!
98!
106:
11!
62 ;
13;
57jé
i
90
30
42
10
B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella—Utom stadens rår.. 11840; 1075
Papulan tila j aHuusniemi—Pa- ,
pula hemman jämte Hai iemi j
Linnansaari !
Monrepos !
Sorvali & Kivisiltä
Hiekka
Pikiruukki & V e k r o t n i e m i . . . .
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esik.—Karelska först.
Kangasranta
Saaret—Holmarna
24] 8
1 —
220 ! 149
135! 52
221 12
30: 15
44
17!
209| 127
284* 181
412! 203
95] 30
165! 148
1821 117
375
293
36
14
i
54|
29!
35!
7|
60 !
43!
4 293
1085!
212
26
195
9
74
13
249
130
156
21
3 208
33
1
405
201
35
49
74
29
390
494
650
132
3731
342
22 270 29 206
9 798 15 9231
1 4 1 7
304
2 123
75
651
47
93
2 032
1 2 4 4
1 7 3 7
751
12 472
168
1
14
1 4 8 6
900
175
321
489,
178;
1 2 7 4
1 9 7 3
2 750
704
904
1135
3 359
689
3 935
122
1011
98
93
2 338
1504
2 677
97
13 283
250
19
33
1576
922
266
379
581
183
1305
2 007
2 861
724!
920
1257
19.3
11.1
15.0
8.6
9.2
12.0
11.4
14.0
12.3
10.5
9.0
28.0
25.7
19.6
7.1
27.6
22.3
20.0
15.3
15.1
16.3
30.6
25.0
23.6
18.8
41.3
30.1
8.6
4.2
3.4
1.5
3.1
2.5
4.3
6.5
6.2
6.5
4.0
11.3
13.9
9.6
3.0
14.0
14.6
8.3
7.9
7.6
9.3
16.0
14.1
14.4
13.1
17.9
14.5
4.9'
2.11
1.8]
1.9i
1.4|
4.9]
2.5
7.5
3.8!
2.0
1.6
3.2
9.5
5.6
4.5
4.0
3.8
6.0
9.7
9.0
7.1
4.1
16.1
9.3
1.3
0.5
l.oj
0.41
0.4;
0.6
O.61
0.i|
0.3!
10.3! —i
8.1! 2.2
0.4
2.2
1.5
0.4
1.1
1.4
0.5
4.1
1.4
1.2
1.0
6.5
3.4
14.8
6.8
6.2
3.8
4.9
7.4 '
7.4;
14.o|
10.6J
8.6
0.9
21.6;
24.2
13.2
3.oi
25.7!
21.7:
13.21
13.0]
12.8
15.81
29.8:
24.5J
22.7!
18.2
40.5
27.2'
1) Katso taulun XV alaviittaa 1. —Se not I till tabell XV.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
Voir la l.ère note du tableau X V.
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XVII. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt1), kaupunginosittain.
Personer boende i trångt bebodda lokaler1), stadsdelsvis.
Personnes logeant dans les locaux habités à l'étroit1), par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar ellei1 mot-
svarande områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.'1)
Henkilöt, jotka asuvat 1—4
h uoneen huoneistoissa, joissa
asukkaiden luku huonetta
kohti oli:
Personer boende i lokaler om
I—4 rum, i vilka antalet invå-
nare per rum utgjorde:
Personnes logeant dans les lo-
caux de 1—4 chambres, dont le
nombre a"1 habitants par cham-
bre se montait à:
°/0:eissa koko väkiluvusta oli
vat henkilöt sellaisissa 1—<
huon. huoneistoissa, joissa a
sukkaid. luku huonetta koht
oli:-1 % av hela folkmängder
utgjorde personer, boende
1-4 rums lokaler, i vilka invå
narantalet per rum var :—Ex
primés en % delapopulat. to
taie les habitants des locaux di
1-4 chambres, dont le nombri
d'habitants par chambre s<
montait à 3 et au-delà étaient
Koko laskenta-alueella—Hela räk-
neområdet
A. Kaupungin rajain sisällä—
Inom stadens rår
Eut. linnoitus—F. cl. fästningen
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna—S:t Anna?
Viipurin esik.— Viborgska först.
Saunalabti
Hiekka
Anina
Papula.
Pantsarlahti
Havi— Havis
B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella—Utom stadens rår.. j
i
Papulan tila jaHuusniemi—Pa-
pula hemman jämte H:niemi
Linnansaari
Monrepos
Sorvali & Kivisiltä
Hiekka
Pikiruukki & Vekrotniemi....
Saunalahti
Likolampi j
Rosuvoi
Kelkkala i
Tiiliruukki !
Kolikkoinmäki i
Karjalan esik.—Karelska först.
Kangasranta
Saaret—Holmarna
1) Katso taulun XV alaviittaa 1. —Se not I till tabell XV. —Voir la Itère note du tableau XV.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
